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Fig. 1 – Situação epidemiológica actual da co-infecção TB/
/SIDA (2004)
Fig. 2 – Incidência da TP/Casos totais de SIDA por grupos
etários (Portugal – 2004)
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Fig. 3 – Situação epidemiológica, em Portugal, da co-
-infecção TB/SIDA (2004)
Fig. 4 – Influência da TB nos mecanismos genéticos de
replicação do VIH
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